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塩環境ではアニオンの透過性はカチオンより大きく， CI は K 十より 50倍近くも速く透過することが
わかった。また，このアニオン透過性を持異的に抑制する化学試薬を発見し，筋小胞体膜にはカチオ
ンとアニオンに対する独立の透過系が存在することを示した。次に，この方法を応用して，能動的な
Ca 2 + のとり込みに伴う体積変化が存在することを発見し Ca2rのとり込み速度の精密な測定を行っ
た。またこのポンプが起電略であることを示した。 これらの結果は筋収縮の初期過程である興奮一
収縮連関の解明に新しい方法を拓いたもので，博士論文として価値あるものと認める。
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